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K A Z A L O
ZA II. GODIŠTE »MLJEKARSTVO«
I. CLANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA
broj str.
Pitanje mljekarskog kadra, ing. Lašić Anton / - - - - - - - -  1 1
Sir trapist I., ing. Markeš Matej - - - - - . - - . 1 4
' Rukovanje separatorom, Švarc Franc - - - - -  - - -  - - 110
Značaj čistih kultura u mljekarstvu, dr. Stevie Bogoje - - - -  - - 2 1
Važnost kontrole muznosti za podizanje proizv. mlijeka, dr. Jeličić Ivan 2 4
Trapist II., ing. Markeš Matej - -- -- - - -- -- 2 14
Mljekarstvo u Engleskoj, ing. Sabadoš Dimitri je -' - - - - - - 217
Priprema mlijeka za sirenje, Kohout. Većeslav - - - - - - -  3 5
Utjecaj mužnje na količinu i kvalitetu mlijeka, ing. Sabadoš Dimitriie - 3 8
JKazein, ing. Markeš Matej , - - , -  - -  3 12
Nekoliko savjeta za domaćicu, ing. Markeš M. - - - - - , - - - 3 20
Tvornice i sirovine, Rudnički a. - -- -- -- -- -- 4 1
Trapist III. (Podsirivanje, obrada gruša, obi. i preš. sira, ing. Markeš M. - 4 4
Opasnost kvarenja mleka u proleće, dr. Stević Bogoje - - - - -  4 6
Elektromotori u mljekarstvu, ing. Petrović Zlatko - - - - - -  - 411
Creski sir, prof. dr. Zdanovsky Nikola - -- -- -- -- 5 1
Jogurt i kiselo mlijeko, dr. Stević Bogoje - - - - - -  - -  - 5 7
Što sve utječe na potrošnju mlijeka, ing. Lašić Tone - - - - -  - 5 10
Trapist IV. (Soljenje), ing. Markeš Matej - - - - - - - -  - 5 13
Uzroci i sprečavanje nadimanja sireva, ing. Sabadoš Dimitrije - - 5 15
O proizvodnji kačkavalja u nišavskom srezu, ing. Filjak Dubravka - - 5 20
O higijenskoj kvaliteti mlijeka, dr. Bach I.—Budak A. - -- -- 6 1
Ö proizvodnji kačkavalja u nišavskom srezu, ing. Filjak Dubravka - - 6 7
Kotlasti paster, Švarc Franc - -- - - -- -- -- - 611
Štetnici na siru, ing. Miletić S. - -- -- -- -- -- 612
Uperizacija mlijeka (novi postupak za obradu mlijeka) - - - - -  6 14
Pitanje investicija u našem mljekarstvu, Benko Ivan --- -- - 7 1
Utjecaj zaraz. presuš. vimena kod krava na kol. i kakv. ml., dr. Kovaćević M. 7 3
Tolminski sir, ing. Šabec Srečko - - - - - - - - - -  - 7 7
Režije u našim mljekarama ili razl. između nabav. cij. mlijeka i prod, cijena
mliječnih proizvoda, Gabler Franjo - - - - - - -  - - 7 9
Suvremeniji način izrade kajmaka, ing. Fatejev N. - -- -- - 7 13
Imperijal i običan svježi s i r -  - - - - - - - - * - - - 7 23
Trapist V. (Zrenje), ing. Markeš Matej - -- -- -- -- 8 9
Protiv primitivizma u našem mljekarstvu, dtf. Stević B. - - - - - 8 12
Problematika oko proizvodnje ovčjeg sira u NRH, ing. Jardas Franjo - - 8 17
1
broj etir.
Uspjesi novih mljekara u podizanju kvalitete mlijeka, M. - - - - - 8 19
Higijena u proizvodnji mlijeka, Benko Ivan - -- -- -- - 9 1
Trapist VI. (Sastav i randman), ing. Markeš M. - - - - - -  - 9 4
' Pasten firme APV, Svare Franc - - - - - - - - - -  - 9 9
O mljekarskim farmama u SAD, Filipčić K. - - - - - - -  - 9 16
Lik poslovođe sabirališta mlijeka, G. - - - - - - - - -  - 9 22
Higijena u proizvodnji mlijeka, (nastavak), Benko Ivan - - - - -  10 1
Grijer, ing. Miletić Silvija - - - - - -  10 3
Nerežišće centar ovčjeg mljekarstva na Braču, ing. Baković Davor 10 7
O mljekarskim farmama u SAD (nastavak), Filipčić^fc^ - - - - -  10 13
Mljekarska politika u SAD, ing. Glavina Branko - - - - - -  - 10 16
O stručnom usavršavanju mljekarskih kadrova, dr. Francetić Mirko - - 11 1
Grijer II. (Zrenje sira), ing. Miletić Silvija - -- -- -- -11 5
Higijena u proizvodnji mlijeka (nastavak), Benko Ivan - -- - - 1 1  8
O mužnji i mlijeku u SAD, Filipčić K. - - - - - - - - - 1 1 1 1
O drugoj mljekarskoj izložbi, ing. Markeš Matija - -- -- - 12 I
Pomoć fonda U. N. za pomoć deci Unicef-a u izgrad. mlek. ind., Rukavinai L. 12 10
Reinfekcija pasteriziranog mlijeka, ing. Sabadoš Dimitrije - 12 14
Priprema i upotreba leda u mlekarstvu, dr. Pejić Obren - - - - -  12 17
II. ČLANCI IZ POLJOPRIVREDE I VETERINARSTVA 
Stočarska konferencija u Zagrebu, ing. Kaštelan Dinko - - - - -  1 12
Troškovi za proizvodnju mlijeka u SRZ-ima i rentabilitet, Šegović Stjepan 2 11
Ovca kao proizvođač mlijeka, dr. Šmalcelj I. - - - - - - -  - 4 2
Košnja sijena, dr. ing. Soštarić-Pisačić Karlo - - - - - - -  - 5 4
Svinje najbolje iskorišćuju mliječne otpatke, Sram Feliks - - - - -  6 4
Proizvođači mlijeka zadnji je čas, da osigurate prehranu stoke preko
zime god. 1952-53., dr. Turina Božo - - - - - - - -  - 711
Uloga rasplodnih bikova u poboljšanju mljekarstva, dr. Kadić Marko - - 8 16
Kako ćemo se pobrinuti za prehranu stoke u ovoj suš. god., ing. Kaštelan D. 9 6
Proizvođači mlijeka organizirajte pašu i sijte ozimo krm. bilje, dr. Turina B. 9 12
Siliranje stočne hrane — bez silosa, dr. Turina Božo - - - - - - 10 10
Spremanje kabaste stočne krme iz nužde, ing. Fatejev Nikola - - - - 11 13
III. TEČAJEVI IZ MLJEKARSTVA 
Tečaj za upravitelje mljekara - -- -- -- -- -- 120
Osvrt na tečaj za upravitelje mljekarskih .poduzeća, ing. Parijez Simo - - 3 18
Tečaj iz mikrobiološke kontrole mlijeka i mliječnih proizvoda - - - - 5 24
Sirarski tečaj - - - - - - - - - - - - - - - -  524
Mikrobiološki tečaj, ing. Parijez Simo - - - - - - - - -  - 6 18
Tečajevi za sušenje krme na napravama - -- -- -- -- 6 23
' IV. KONFERENCIJE, SKUPŠTINE I SJEDNICE 
Sa sjednice upravnog odbora Udruženja - - - - ■ ■ - - - - - 1 201
Mljekarska konferencija u Ljubljani, Benko Ivan - - - - - -  - 1 21 |
Godišnja skupštini Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske, Gabler F. 3 23
Godišnja skupština Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske, Gabler F. 4 17 J
Konferencija u Beogradu, M. - - * - - - ' “ - - 10 23 j
Mljekarska konferencija u Zagrebu, Gabler Franjo - — - - - 12 4j
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V. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA br,’i
II. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, ing. Glavina Branko - - - - -  1 15
III. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, ing. Markeš M. - - - - - -  415
Osvrt na IV. ocjenjivanje mliječnih proizvoda - - - - - - -  - 6 15
Osvrt na V. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, Markeš - - - - -  8 20
Osvrt na VI. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, Markeš - - - - -  12 22
VI. TRZiSTE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA 
Tržište mlijeka i mliječnih proizvoda - - - - - - - - -  - 124
Promet mlijekom i mliječnim proizvodima u god. 1951. u NRH, Gabler F. - 3 1
Osvrt na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda, G. - - - - - -  - 6 24
Tržište mlijeka i mliječnih proizvoda, G. - - - - - - - -  - 9 23
Tržište mlijekom i mliječnim proizvodima u NRH, G. - - - - - - 11 21
VII. UREDBE, PROPISI I PRAVILNICI 
Naš novi privredni sistem, dr. Mayer Marcel - - - - - - -  - 2 8,
Pregled važnijih pravnih propisa, dr. Alačević D. - -- -- -- 3 21
Pregled važnijih pravnih propisa - - - - - - - - - -  - 421
Pregled važnijih pravnih propisa - - - - - -  - - - -  - 5 22
Pregled važnijih pravnih propisa - - - - - - - - - -  - 619
Nacrt pravilnika o prometu mlijekom i mliječnim proizvodima u NRH - 7 17
Donošenje propisa o zdravstvenom nadzoru nad poslovanjem mlijeka - 7 24
Važniji pravni propisi - - - - - - -  - - - - - -  - 8 22
Pregled važnih pravnih propisa - -- -- -- -- -- 10 21
Jugoslavenski standardi za mlijeko i maslac, dr. Francetić Mirko - - - 11 15
Pregled važnijih propisa - -- -- -- -- -- -- 12 24
VIII. ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA 
Proizvodnja mlijeka i sira u Francuskoj - -- -- -- -- 122
Potražnja mlijeka i mliječnih proizvoda u USA - -- -- -- 123
Putujući laboratorij u Italiji - -- -- -- -- -- - 123
Proizvodnja alkohola iz sirutke - -- -- -- -- -- 123
Svjetska proizvodnja mlijeka god. 1951. u porastu - - - - - -  - 2 22
Danska eksperimentalna mljekara u Hilletrodu - -- -- -- 2 23
Švedska - -- -- -- -- -- -- -- -- 2 23
U dva tri retka - -- -- -- -- -- -- -- 2 23
Nacionalni mjesec sira u Americi - - - - - - - - - -  - 3 24
Italija propagira veću potrošnju mlijeka - -- -- -- -- 3 24
Mljekarstvo u New Zealandu - - - - - - - - - - -  - 3 24
Zanimljivosti iz inozemstva - -- -- -- -- -- - 4 24
Zanimljivosti iz inozemstva - -- -- -- -- -- - 5 23
Povijest danskog mlijeka - - - - - - - - - - - -  - 6 20
Povijest danskog mljekarstva - ’- - - - - ' - - - ~ ' 10 20
IX. VIJESTI
Osnovano je Udruženje mljekarskih poduzeća I. R. Slovenije - 2 21
Sajam uzoraka u Zagrebu, Toušek Franjo - - - - - - - -  - 2 21
Centralna Gradska mljekara u Zagrebu uoči puštanja u pogon, Diogić M. - 4 9
Naši nagrađeni - -- -- -- -- -- -- - y- 4
broj ‘■str
Još jedna nova tvornica mliječnog praška, Markeš - -- -- - 4 23
Zivi interes zadruga za razvoj mljekarstva na Baniji - - - - -  - 5 24
Daljnja Unicef-ova pomoć našem mljekarstvu - - - - - - 5 24
VI. Međunarodni kongres za živinogojstvo - -- -- -- - 5 24
XIII. Međunarodni mljekarski kongres 1953. u Haagu, Nizozemska - 5 24
Iz naših kolektiva, Mar., Gab. - - - - - -  - - - - -  - 6 22
Reklama je moć - - - - - - -  ...........................................................  6 23
Proradila je tvornica mliječnog praška u Županji, Gabler Fi - . - - - 7 15
Nove zadružne mljekare u Gračacu i Medaku 7 24
Nestašica sira na tržištu - -- -- -- -- -- -- 7 24
U Zagrebu i Rijeci nema dovoljno svježeg mlijeka --- --- - 7 24
Investicije u mljekarstvu -- -- - - - - - - - -  - 7 24
Povodom puštanja o pogon nove Gradske mljekare u Zagrebu, Đogić M. - 8 1
Upoznajmo naše ljude... - - - -- -- -- -- -- 8 24
Naši najbolji na V. ocjenjivanju - -- -- -- -- -- 8 24
Izložba rasplodne stoke u Osijeku, K. - - - - - - - - -  - 9 19
Zagreb je prvi grad u FNRJ, u kojem se prodaje mlijeko samo u bocama - 9 23
Mljekarska izložba u Zagrebu, G. - - - - - - - - - -  - 10 18
Moji utisci s otvorenja zagrebačke mljekare, Kovač Ivan - - - - -  10 23
Izlet kolektiva zagrebačke mljekare u Ljubljanu, E. M. - - - - - 10 24
Posjeta gosp. Paul Henri Spaaka Gradskoj mljekari u Zagrebu. Đ. - - j - 11 18
Povodom puštanja u pogon Gradske konzumne mljekare u Skoplju, V. j - 11 19
Kotarske poljoprivredne izložbe u Križevcima i Đurđevcu, K. - - - - 11 23
Novi proizvod »Pionir« tvornice mliječnog praška u Županji, M. - - - 12 25
Suzbijanje okusa po repi u mlijeku, M. - - - - - - - - - 12 25
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